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刊晚，19 世纪 60 年代印尼就出现了土生华人创办
的马来文报刊《泗水之星》，但最早的华文报刊则
是在 1909 年才出现的 [1]，几乎都是周刊，在 1957
年达到一个黄金阶段。当时有 18 家华文日报在全










1958 年 4 月，印尼政府关闭了亲台湾的《天声
日报》、《自由报》、《中华商报》和《青光日报》，1960
年又查封了《生活日报》、《苏门答腊民报》和《民主
日报》。1963 年有 13 家持印尼民族主义立场的华
文日报出版发行，如《忠诚报》、《首都日报》、《火炬
报》和《革命火炬报》[3]，但在 1965 年 9 月 30 日反
苏加诺政变后，华文报刊和书籍全面被苏哈托政
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权取缔，1966 年 4 月，华文学校全部被关闭。













的华文报，2001 年 6 月出版，主要是向在印尼的台
湾工商业界服务。































少。1957 年全印尼华文学校约有 1850 家，华文读







































22 所华文公所，华人和友族学生超过了 6000 人。
据非正式统计，印尼全国约有 300 多万华人和友
族在积极学习华文，
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